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Abstract - Additions to the vascular flora of central Italy. Second 
contribution.
In this paper, new floristic records for 55 taxa for central Italy are 
reported. In particular, 39 taxa are native and 16 aliens, 9 are new or 
confirmed to Abruzzo, 1 to Marche, 21 to Molise, 16 to Umbria, 1 is 
excluded from the flora of Abruzzo, 1 from Molise and 1 from Lazio. 
Furthermore, new distribution data for 2 rare species in Abruzzo and 
Molise are reported.
Key words: Abruzzo, alien species, biodiversity, central Italy, 
Lazio, Marche, Molise, Umbria, vascular flora.
Riassunto - In questo contributo vengono riportate note floristi-
che per 55 entità rilevate nell’Italia centrale. In particolare, 39 sono 
autoctone e 16 alloctone, 9 sono risultate essere nuove o confermate 
per l’Abruzzo, 1 per le Marche, 21 per il Molise e 16 per l’Umbria, una 
esclusa dalla flora del Lazio, una dall’Abruzzo e una dal Molise. Ven-
gono inoltre indicati nuovi dati distributivi per 2 entità rare o meritevoli 
di approfondimenti in Abruzzo e Molise.
Parole chiave: Abruzzo, biodiversità, flora vascolare, Italia cen-
trale, Lazio, Marche, Molise, specie aliene, Umbria.
INTRODUZIONE
L’Italia centrale rappresenta una delle aree del pae-
se più ricche dal punto di vista floristico (e.g., Conti & 
Bartolucci 2015, 2016). Recentemente sono stati pubbli-
cati diversi studi che hanno contribuito ad aumentare le 
conoscenze floristiche soprattutto per l’Umbria (Ballelli, 
2003; Ballelli et al., 2005, 2006, 2010; Falcinelli & Don-
nini, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012; Donnini et al., 2009; 
Falcinelli et al., 2011, 2012, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 
2016a, 2016b; Ardenghi et al., 2017) e l’Abruzzo (Con-
ti, 1998; Conti et al., 2002, 2005a, 2005b, 2006, 2008, 
2011a, 2011b, 2016, 2017; Conti & Bartolucci 2015, 
2016; Roma-Marzio et al., 2016). In questo contributo 
vengono presentati ritrovamenti floristici inediti, confer-
me di antiche citazioni, nuovi dati distributivi ed esclusio-
ni per Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.
MATERIALI E METODI
L’elenco di seguito riportato è il risultato di indagini 
bibliografiche, revisione e studio di campioni d’erbario 
(conservati soprattutto presso l’Erbario del Centro Ricer-
che Floristiche dell’Appennino, APP) e di erborizzazioni 
effettuate prevalentemente nel periodo 2016-2017.
La lista floristica comprende due sezioni: nella prima 
sono elencate le entità autoctone nuove o confermate per 
le regioni dell’Italia centrale, quelle per le quali vengono 
riportati nuovi dati distributivi e quelle che erano state 
erroneamente segnalate e che sono invece da escludere; 
nella seconda sono elencate le specie aliene nuove e i 
nuovi dati distributivi che determinano un cambiamen-
to di status. All’interno di ogni sezione le piante sono 
ordinate alfabeticamente e la nomenclatura è aggiornata 
secondo la nuova checklist della flora vascolare d’Italia 
in preparazione (Bartolucci et al., 2016; Galasso et al., 
2016).
Per le entità trattate vengono indicati:
- la famiglia di appartenenza in accordo con APG IV 
(2016);
- il motivo della segnalazione;
- per le esotiche, lo status relativo al grado di invasivi-
tà nell’area indagata (Celesti et al., 2009a, 2009b);
- le località e le coordinate E e N (UTM WGS84 fuso 
33T, datum WGS84) dei siti di presenza, gli ambienti, le 
quote, la data di raccolta degli exsiccata, il/i raccoglitore/i 
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e l’indicazione dell’erbario in cui è custodito il relativo 
campione (APP);
- note distributive e/o tassonomiche.
PIANTE AUTOCTONE
Aethusa cynapium L. subsp. elata (Friedl.) Schübl. & 
G.Martens (Apiaceae)
Sottospecie confermata per l’Umbria.
Foligno (Perugia), M. Laghicciolo versante NE (UTM 
WGS84: 33T 323357.4755767), impluvio in faggeta, suo-
lo calcareo, 1000 m, 15 Aug 2016, F. Falcinelli (APP); 
Spoleto (Perugia), F.so di Pincano (UTM WGS84: 33T 
312262.4726575), impluvio, suolo calcareo, 560 m, 12 
Sep 2017, F. Falcinelli (APP).
In Italia è segnalata con lacune dal Piemonte all’Abruz-
zo. La sua presenza in Umbria era dubbia (Conti et al., 
2005a).
Alchemilla undulata Buser (Rosaceae)
Specie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), Valle Fredda, pascolo sommitale, 
1800-2000 m, 16 Iun 1993, F. Conti, rev. G. Tondi (APP, 
n. 25300).
Questa specie è indicata genericamente per le Mainar-
de, ma senza indicazione dei reperti su cui la segnalazione 
si basa (Conti, 1995). In Molise la specie raggiunge il li-
mite meridionale dell’areale italiano.
Anthemis arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman 
(Asteraceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Nei pressi dell’Abbazia di Castel San Vincenzo (Iser-
nia), prati aridi e ambienti ruderali, 500-550 m, 22 Mai 
1992, F. Conti (APP, n. 23014); Pizzone (Isernia), Valle 
di Mezzo, campi, 21 Iul 1993, F. Conti (APP, n. 23015); 
Castelnuovo a Volurno (Isernia), M. Castelnuovo, 23 Mai 
1994, F. Conti (APP, n. 23008).
In Italia A. arvensis subsp. incrassata è rara sulle Al-
pi e diffusa in tutte le regioni peninsulari (Conti et al., 
2005a).
Anthoxanthum nipponicum Honda (Poaceae)
Specie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), Valle Fredda, pascolo, 1600 m, 13 
Iun 1993, F. Conti (APP, n. 31079); Pizzone (Isernia), 
Passo dei Monaci, La Metuccia, prati sommitali, 1900-
2000, 14 Iul 1995, F. Conti (APP, n. 31076).
Aurinia sinuata (L.) Griseb. (Brassicaceae)
Specie confermata per il Molise.
Trivento (Campobasso), Morgia di Pietrafenda (UTM 
WGS84: 33T 464094.4624395), 370 m, 23 Apr 2017 A. 
Manzi (APP); Trivento (Campobasso), Pietra Lumanna 
(UTM WGS84: 33T 464463.4621595), 560 m, 23 Apr 
2017, A. Manzi (APP); Salcito (Campobasso), Morgia di 
Pietravalle (UTM WGS84: 33T 460779.4617290), 680 
m, 23 Apr 2017, A. Manzi (APP); Castropignano (Cam-
pobasso), rupe del Castello D’Evoli (UTM WGS84: 33T 
463599. 4607945), 600 m, 22 Oct 2017, A. Manzi (APP).
La specie risulta abbondante nel sito Morgia di Pie-
trafenda, mentre nelle altre località sono presenti pochi 
individui. Si tratta di rupi calcaree immerse nelle argille
La specie era già stata segnalata da Scarano (1811), ma 
era considerata dubbia per il Molise (Conti et al., 2005a).
Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (J.Lloyd ex 
Billot) Maire & Weiller (Poaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Nei pressi della chiesa di Castel S. Vincenzo (Isernia), 
prati aridi e ambienti ruderali, 550 m, 22 Mai 1992, F. 
Conti (APP, n. 31168); Pizzone (Isernia), tra Pizzone e La 
Torretta, prati, 700-800 m, 26 Mai 1993, F. Conti (APP, 
n. 31167).
Campanula patula L. subsp. patula (Campanulaceae)
Sottospecie da escludere dal Lazio.
Indicata per il Lazio sulla base di due campioni raccol-
ti da Tondi sui Monti della Laga (Fosso di Selva Grande e 
Colle S. Giovanni) (Tondi & Plini 1995; Anzalone et al., 
2010). L’osservazione dei reperti attualmente conservati 
in APP da parte di due di noi (FC e FB), ha permesso la re-
visione e l’attribuzione a Campanula rapunculus L. Pro-
babilmente questi erano stati attribuiti a C. patula a causa 
di un basso valore del rapporto tra lunghezza e larghezza 
dell’infiorescenza. In uno dei due reperti l’infiorescenza 
principale è stata spezzata per cui sembra più corta, men-
tre nell’altro individuo è all’inizio della fioritura.
Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur ex Fuss 
(Onagraceae)
Specie confermata per il Molise.
Scapoli (Isernia), M. Marrone, pendio arido, 1200 m, 
29 Aug 1991, F. Conti (APP, n. 21946, 21947).
Questa specie era indicata con dubbio in Molise (Conti 
et al., 2005a).
Centaurea napifolia L. (Asteraceae)
Specie nuova per il Molise.
Montenero di Bisaccia (Campobasso), loc. Marina 
di Montenero di Bisaccia (UTM WGS84: 33T 483616. 
4656123), scarpata canale di bonifica, suolo argilloso, 2 
m, 11 Mai 2017, D. Palermo (APP).
Specie nota in Italia per il centro-sud, ma con lacune 
(Conti et al., 2005a).
Convolvulus tricolor L. subsp. cupanianus (Tod.) Cavara 
& Grande (Convolvulaceae) (Fig. 1)
Sottospecie nuova per l’Abruzzo.
Pennadomo (Chieti), C.da Tutoglio (UTM WGS84: 
33T 445689. 4652857), coltivi, 215 m, 29 Apr 2017, M. 
Paolucci (APP).
Specie nota in Italia solo in Calabria, Sicilia (Conti 
et al., 2005a) e alloctona casuale in Toscana (Lazzeri, 
2016).
Crocus variegatus Hoppe & Hornsch. (Iridaceae) (Fig. 2)
Specie nuova per l’Umbria.
Acquasparta (Terni), Monti Martani, M. Vagliamenti 
versante O-NO (UTM WGS84: 33T 302656.4724623), 
pascolo, suolo calcareo, 895 m, 10 Feb 2016, F. Falci-
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Fig. 1 - Convolvulus tricolor L. subsp. cupanianus (Tod.) Cavara & 
Grande (foto M. Paolucci).
nelli (APP); ibidem, presso la sommità (UTM WGS84: 
33T 303168.4724331), pascolo, suolo calcareo, 935 m, 10 
Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante SE (UTM 
WGS84: 33T 303400.4724181), pascolo, suolo calcareo, 
905 m, 10 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versan-
te O-NO (UTM WGS84: 33T 302587.4724607), pascolo, 
suolo calcareo, 890 m, 10 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); 
Terni (Terni), Monti Martani, M. Torre Maggiore versan-
te SO, Cerqueto (UTM WGS84: 33T 302707.4721762), 
pascolo, suolo calcareo, 930 m, 10 Feb 2016, F. Falci-
nelli (APP); ibidem, versante SO-O (UTM WGS84: 33T 
302823.4722126), pascolo arido, suolo calcareo, 985 m, 
10 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante NO, I 
Prati (UTM WGS84: 33T 302335.4722850), esposizione 
O-NO, pascolo, suolo calcareo, 980 m, 10 Feb 2016, F. Fal-
cinelli (APP); ibidem, versante NO-N (UTM WGS84: 33T 
303260.4722739), pascolo, suolo calcareo, 1020 m, 10 Feb 
2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante O-NO (UTM 
WGS84: 33T 303257.4722408), pascolo, suolo calcareo, 
1075 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versan-
te O (UTM WGS84: 33T 303350.4722363), pascolo, suo-
lo calcareo, 1110 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibi-
dem, versante SE (UTM WGS84: 33T 303439.4722297), 
pascolo, suolo calcareo, 1110 m, 21 Feb 2016, F. Fal-
cinelli (APP); ibidem, versante E (UTM WGS84: 33T 
304004.4722192), pascolo sassoso, suolo calcareo, 1025 
m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante E 
(UTM WGS84: 33T 304178.4722169), pascolo sassoso, 
suolo calcareo, 955 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); 
P.gio Chicchirichi (Terni), versante NE (UTM WGS84: 
33T 301826.4723243), pascolo, suolo calcareo, 935 m, 
10 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); P.zo d’Aiano (Terni), 
versante E-SE (UTM WGS84: 33T 306559.4720935), pa-
scolo, suolo calcareo, 925 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli 
(APP); sella tra P.zo d’Aiano e P.zo d’Appecano (Terni) 
(UTM WGS84: 33T 306736.4720944), pascolo, suolo 
calcareo, 900 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); P.zo 
d’Appecano (Terni), versante O (UTM WGS84: 33T 
306939.4720896), pascolo, suolo calcareo, 925 m, 21 
Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante O (UTM 
WGS84: 33T 307182.4720832), pascolo arido e sassoso 
a cotico erboso discontinuo, suolo calcareo, 985 m, 21 
Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, sommità (UTM 
WGS84: 33T 307393.4720840), pascolo, suolo calcareo, 
1056 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, ver-
sante SE (UTM WGS84: 33T 307510.4720752), radura in 
rimboschimento con pino nero, suolo calcareo, 1025 m, 
21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); M. Torricella (Terni), 
versante N-NE (UTM WGS84: 33T 307682.4720695), 
pascolo, suolo calcareo, 1005 m, 21 Feb 2016, F. Falci-
nelli (APP); ibidem, versante NE (UTM WGS84: 33T 
307910.4720738), pascolo, suolo calcareo, 985 m, 21 
Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante SE (UTM 
WGS84: 33T 307615.4720436), pascolo, suolo calcareo, 
1045 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versan-
te E-SE (UTM WGS84: 33T 307869.4720315), pascolo 
sassoso a cotico erboso discontinuo, suolo calcareo, 985 
m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante S-
SO (UTM WGS84: 33T 307329.4720064), pascolo, suolo 
calcareo, 980 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); sel-
la tra M. Torricella e La Croce (Terni) (UTM WGS84: Fig. 2 - Crocus variegatus Hoppe & Hornsch. (foto F. Falcinelli).
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33T 308169.4720127), pascolo, suolo calcareo, 920 m, 
21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); La Croce (Terni), pres-
so la sommità (UTM WGS84: 33T 308208.4720083), 
pascolo sassoso, suolo calcareo, 940 m, 21 Feb 2016, F. 
Falcinelli (APP); sommità quotata 901 m in cartografia 
I.G.M. 1:25.000 ed ubicata nei pressi della Croce (Terni) 
(UTM WGS84: 33T 308637.4719735), pascolo sassoso, 
suolo calcareo, 900 m, 21 Feb 2016, F. Falcinelli (APP); 
Polino (Terni), C.le Fergiara versante E (UTM WGS84: 
33T 325733.4715971), pascolo, suolo calcareo, 1310 m, 
3 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, presso la som-
mità (UTM WGS84: 33T 325685.4715972), pascolo, 
suolo calcareo, 1319 m, 3 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); 
C.ma La Posta (Terni), versante SE (UTM WGS84: 33T 
325228.4716077), pascolo, suolo calcareo, 1290 m, 3 Mar 
2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante S-SO (UTM 
WGS84: 33T 324799.4716071), pascolo, suolo calcareo, 
1255 m, 3 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, versan-
te O-NO (UTM WGS84: 33T 324172.4716513), pascolo, 
suolo calcareo, 1150 m, 3 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); 
M. La Pelosa (Terni), versante SO (UTM WGS84: 33T 
326029.4715436), pascolo, suolo calcareo, 1285 m, 10 Mar 
2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante SO-O (UTM 
WGS84: 33T 326181.4715786), pascolo, suolo calcareo, 
1370 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem (UMT: 
33T 326297.4715962), pascolo, suolo calcareo, 1420 m, 
10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); cima quotata 1248 m 
nella cartografia I.G.M. 1:25.000 e ubicata nei pressi del-
la F.te d’Acquaviva (Terni), versante S (UTM WGS84: 
33T 324281.4715464), pascolo, suolo calcareo, 1235 m, 
10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); C.le Acetola (Terni), 
presso la sommità (UTM WGS84: 33T 324770.4715169), 
pascolo, suolo calcareo, 1235 m, 10 Mar 2017, F. Falci-
nelli (APP); cima quotata 1263 m nella cartografia I.G.M. 
1:25.000 e ubicata tra C.le Acetola e M. Torrinara (Terni), 
presso la sommità (UTM WGS84: 33T 324197.4715075), 
pascolo, suolo calcareo, 1260 m, 10 Mar 2017, F. Falci-
nelli (APP); M. Torrinara (Terni), versante E-SE (UTM 
WGS84: 33T 324205.4714689), pascolo, suolo calcareo, 
1280 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, ver-
sante O (UTM WGS84: 33T 323982.4714754), pascolo, 
suolo calcareo, 1300 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); 
C.le Minuto (Terni), presso la sommità (UTM WGS84: 
33T 323534.4715215), pascolo, suolo calcareo, 1290 m, 
10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, versante SO-O 
(UTM WGS84: 33T 323029.4714934), pascolo, suolo 
calcareo, 1195 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); Ar-
rone (Terni), C.le della Grotta, presso la sommità (UTM 
WGS84: 33T 322829.4714534), pascolo, suolo calcareo, 
1120 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, versan-
te S (UTM WGS84 33T: 322719.4714189), pascolo, suolo 
calcareo, 1100 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); C.le 
del Pagliaio (Terni), presso la sommità (UTM WGS84: 
33T 321948.4713884), pascolo, suolo calcareo, 1020 m, 
10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); La Forca (Terni), som-
mità (UTM WGS84: 33T 322375.4714745), pascolo, suo-
lo calcareo, 1123 m, 10 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); 
M. Torrinara (Terni), versante O (UTM WGS84: 33T 
322724.4714757), pascolo, suolo calcareo, 1105 m, 10 
Mar 2017, F. Falcinelli (APP); Polino (Terni), C.le Minuto 
versante NE (UTM WGS84: 33T 323926.4715655), pa-
scolo, suolo calcareo, 1135 m, 18 Mar 2017, F. Falcinelli 
(APP); ibidem (UTM WGS84: 33T 323869.4715578), pa-
scolo, suolo, calcareo, 1170 m, 18 Mar 2017, F. Falcinelli 
(APP); Ferentillo (Terni), tra Costalata e la Forchetta del 
Salto (UTM WGS84: 33T 325367.4720802). pascolo, suo-
lo calcareo, 1185 m, 18 Mar 2017, F. Falcinelli (APP); Po-
lino (Terni), cima quotata 1248 m nella cartografia I.G.M. 
1:25.000 e ubicata nei pressi della F.te d’Acquaviva, som-
mità (UTM WGS84: 33T 324311.4715506), pascolo, suo-
lo calcareo, 1248 m, 2 Apr 2017, F. Falcinelli (APP).
Specie nota in Italia per Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Abruzzo e non confermata in Emilia-Romagna, (Conti et 
al., 2005a; Bartolucci, 2007; Bartolucci et al., 2017).
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub (Poaceae)
Specie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), alla base di Costa dell’Altare, 1300 
m, 28 Iul 1990, F. Conti (APP, n. 30576, 30577); Pizzo-
ne (Isernia), Alta Valle Pagana sopra il limite del bosco, 
margine faggeta, 1800 m, 14 Iun 1993, F. Conti (APP, n. 
30574); Pizzone (Isernia), Valle Ura, margine faggeta, 
1600-1800 m, 6 Iul 1993, F. Conti (APP, n. 30573); Piz-
zone (Isernia), Valle Sorgiara, faggeta, 1600-1700 m, 4 
Aug 1993, F. Conti (APP, n. 30575).
Echinops sphaerocephalus L. subsp. albidus (Boiss. & 
Spruner) Kožuharov (Asteraceae)
Specie con cambiamento di status, da presente a dub-
bia, per l’Abruzzo.
In Abruzzo è stata indicata da Tammaro (1986) per 
Palena, Sant’Eufemia, Roccacaramanico e Passo San Le-
onardo, località tutte comprese nel Parco Nazionale della 
Majella, dove dovrebbe essere l’unica sottospecie presen-
te. Un campione raccolto presso Palena e conservato in 
APP è stato da noi attribuito alla sottospecie autonimi-
ca, così come tutti gli altri reperti abruzzesi conservati in 
APP. In attesa di verificare meglio le altre stazioni della 
Majella, preferiamo considerare quanto meno dubbia la 
presenza di questa sottospecie in Abruzzo.
Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em.Schmid 
& Gams (Boraginaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Castel San Vincenzo (Isernia), Rive del Volturno pres-
so Cartiera, incolti, ambienti ruderali, 700-750 m, 25 Mai 
1992, F. Conti (APP, n. 23181); Pizzone (Isernia), tra Piz-
zone e la Torretta, incolti, ambienti ruderali, 700-800 m, 
26 Mai 1993, F. Conti (APP, n. 23182); Rocchetta a Vol-
turno (Isernia), pendici del M. Rocchetta, presso Rocchet-
ta Alta, ambienti ruderali, 700 m, 5 Mar 1994, F. Conti 
(APP, n. 23179).
Frankenia hirsuta L. (Frankeniaceae) (Fig. 3)
Specie nuova per il Molise.
Montenero di Bisaccia (Campobasso), loc. Ma-
rina di Montenero di Bisaccia (UTM WGS84: 33T 
484340.4655976), substrato ciottoloso compattato su sco-
gliera, 2 m, 27 Apr 2017, D. Palermo (APP).
Specie nota in Italia per Toscana, Lazio, Puglia, Ca-
labria, Sicilia e Sardegna, non confermata in Campania 
(Conti et al., 2005a, 2007).
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Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) 
R.Fern. (Plantaginaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Montenero Val Cocchiara (Isernia), Pantanello, incol-
ti, 965 m, 31 Iul 1996, F. Conti & F. Minutillo (APP, n. 
49753).
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. 
chondrilliflora (Boreau) St.-Lag. (Asteraceae) (Fig. 4)
Sottospecie confermata per l’Umbria.
Trevi (Perugia), M. Matigge presso la sommità (UTM 
WGS84: 33T 316384.4753051), pascolo rupestre, suolo 
calcareo, 580 m, 30 Mar 2016, F. Falcinelli (APP); ibi-
dem, versante NE (UTM WGS84: 33T 316452.4753124), 
pascolo rupestre, suolo calcareo, 580 m, 13 Aug 2016, F. 
Falcinelli (APP).
Sottospecie nota in Italia solo nel centro-sud: risulta 
presente nelle Marche, Lazio e Abruzzo, mentre era dub-
bia in Umbria. La sua presenza resta ancora dubbia in To-
scana e Basilicata (Conti et al., 2005a).
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. flavidum (F.Herm.) 
A.Löve & D.Löve (Lamiaceae) (Fig. 5)
Sottospecie confermata per l’Umbria.
Scheggia e Pascelupo (Perugia), M. Catria versante E-
SE, tra Costa Calecchie e Piano S. Angelo (UTM WGS84: 
33T 316656.4813783), faggeta, suolo calcareo, 860 m, 5 
Iul 2015, F. Falcinelli (APP); ibidem, 20 Apr 2016, F. Fal-
cinelli (APP).
Sottospecie nota in Italia per il nord, più rara al centro 
dove è nota per Toscana, Marche, Abruzzo, mentre risul-
tava dubbia in Umbria (Conti et al., 2005a; Biondi et al., 
2008).
Lamium garganicum L. subsp. garganicum 
(Lamiaceae)
Sottospecie esclusa dall’Abruzzo.
In Abruzzo L. garganicum subsp. garganicum risulta-
va non confermato, mentre la sua presenza certa è limitata 
all’Italia meridionale (Conti et al., 2005a). La revisione 
dei reperti conservati in APP, tutti da ricondurre a L. gar-
ganicum subsp. laevigatum Arcang., ci porta a escludere 
la sottospecie autonimica dalla flora d’Abruzzo.
Leontodon intermedius (Fiori) Huter, Porta & Rigo ex 
Rigo (Asteraceae)
Specie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), Casone del Medico, 1250, 26 Mai 
1992, F. Conti (APP, n. 22503); sopra Pizzone (Isernia), 
Fig. 3 - Frankenia hirsuta L. (foto D. Palermo).
Fig. 4 - Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. chondrilliflora 
(Boreau) St.-Lag. (foto F. Falcinelli).
Fig. 5 - Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. flavidum (F.Herm.) A.Löve 
& D.Löve (foto F. Falcinelli).
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pendici del Monte Mattone, 1250, 27 Mai 1992, F. Conti 
(APP, n. 22500).
Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm. 
(Fabaceae)
Sottospecie nuova per il Molise
Pizzone (Isernia), Valle Ura, pascolo, 1600 m, 8 Iul 
1992, F. Conti (APP, n. 30990); ibidem, La Metuccia, M. 
a Mare, pascolo, 1900 m, 8 Iul 1992, F. Conti (APP, n. 
30991); ibidem, Alta Valle Pagana, pascolo sommitale, 
1900 m, 14 Iun 1993, F. Conti (APP, n. 30992); ibidem, 
Valle Fredda, pascolo sopra il limite del bosco, 1800-
2000 m, 6 Iul 1993, F. Conti (APP, n. 30980); ibidem, 
Valle Ura, pascolo sopra il limite del bosco, 1700 m, 6 Iul 
1993, F. Conti (APP, n. 30981); ibidem, tra Valle Fredda 
e Valle Sorgiara, cresta, 1750 m, 19 Iun 1994, F. Conti 
(APP, n. 30986); ibidem, Valle Pagana, margine fagge-
ta, 1800-1900 m, 14 Iul 1995, F. Conti (APP, n. 30974, 
30975, 30976); dalle Forme verso La Pizzone (Isernia), 
Metuccia, margine faggeta, 1900 m, 27 Mai 1993, F. Con-
ti (APP, n. 30984).
Lupinus angustifolius L. (Fabaceae) (Fig. 6)
Specie confermata per l’Umbria.
S. Venanzo (Terni), P.gio la Capra versante S-SO 
(UTM WGS84: 33T 270006.4757024), cerreta ceduata di 
recente, suolo calcareo, 475 m, 27 Apr 2016, F. Falcinel-
li (APP); ibidem (UTM WGS84: 33T 269982.4756993), 
2 Iul 2016, F. Falcinelli (APP); Città della Pieve (Pe-
rugia), M. Pausillo versante O (UTM WGS84: 33T 
260568.4765072), incolto, suolo calcareo, 580 m, 6 Mai 
2016, F. Falcinelli (APP); Piegaro (Perugia), M. Pausillo 
versante S nei pressi di Casa Po Ninetta (UTM WGS84: 
33T 260552.4763189), orlo di querceto, suolo calcareo, 
515 m, 21 Mai 2017, F. Falcinelli (APP).
Specie presente in Italia lungo il versante tirrenico, al 
sud e nelle isole, dubbia in Abruzzo e Umbria mentre nel 
nord è sporadica ed è considerata alloctona (Conti et al., 
2005a).
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. cyanea (Hayek) 
Vestergren (Boraginaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), Le Forme e prati circostanti, radura, 
1400-1500 m, 27 Mai 1992, F. Conti, rev, F. Conti & F. 
Bartolucci (APP, n. 23196); Pizzone (Isernia), Valle Paga-
na, margine faggeta, 1600 m, 14 Iun 1993, F. Conti, rev. 
F. Conti & F. Bartolucci (APP, n. 23202, 23203, 23204, 
23205).
Nepeta nepetella L. subsp. nepetella (Lamiaceae) (Fig. 7)
Sottospecie confermata per l’Abruzzo.
M. S. Franco (L’Aquila), presso la sorgente Acqua S. 
Franco (UTM WGS84: 33T 369237.4701680), 1650 m, 1 
Aug 2017, F. Conti, F. Bartolucci & A. Mainetti (APP).
Entità nota in Italia per Valle d’Aosta, Piemonte, Ligu-
ria, Marche, Umbria, Lazio e non confermata per l’Abruz-
zo (Conti et al., 2005a).
Fig. 6 - Lupinus angustifolius L. (foto F. Falcinelli). Fig. 7 - Nepeta nepetella L. subsp. nepetella (foto F. Conti).
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Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Gole di S. Venanzio, Molina Aterno (L’Aquila) (UTM 
WGS84: 33T 397524.4665255), 455 m, 8 Mai 2015, F. 
Bartolucci, R. Pennesi, rev. G. Domina (APP).
Specie nota in Italia per quasi tutte le regioni (Conti et 
al., 2005a).
Petrosedum montanum (Songeon & E.P.Perrier) Grulich 
(Crassulaceae)
Specie confermata per il Molise.
Pizzone (Isernia), Valle Ura, sopra il limite del bosco, 
pascolo montano, 1700 m, 6 Iul 1993, F. Conti, rev. L. 
Gallo (APP, n. 24642); Pizzone (Isernia), Valle Fredda, 
sopra il limite del bosco, pascoli montani, 1800-2000 m, 
6 Iul 1993, F. Conti, rev. L. Gallo (APP, n. 24643).
Specie nota in Italia per il nord e il centro con lacune 
(Conti et al., 2005a). Le stazioni del Molise sono le più 
meridionali dell’areale italiano.
Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert (Poaceae)
Specie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), La Metuccia, 8 Iul 1992, F. Conti 
(APP, n. 40640); ibidem, Le Forme, 18 Iun 1993, F. Con-
ti (APP, n. 40637, 40638); ibidem, Valle Ura sotto M. a 
Mare, 6 Iul 1993, F. Conti (APP, n. 40641); ibidem, Valle 
Fredda, 1780 m, 3 Aug 1993, F. Conti (APP, n. 40642); 
ibidem, Valle Fredda, 1780 m, 16 Iun 1996, F. Conti (APP, 
n. 40643); ibidem, La Metuccia, presso il II° circo glacia-
le, 20 Iul 1997, F. Conti (APP, n. 40635, 40636).
Conti (1995) indicava questa specie genericamente per 
le Mainarde in base a questi reperti e ad altri che ricadono 
nella regione Lazio, ma senza specificarli.
Picris hieracioides L. subsp. umbellata (Schrank) Ces. 
(Asteraceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), Coste dell’Altare, pascoli, 1800 m, 
28 Aug 1991, F. Conti (APP, n. 22919).
Potentilla supina L. subsp. supina (Rosaceae)
Specie confermata per l’Abruzzo.
Lago di Ortucchio (L’Aquila) (UTM WGS84: 33T 
4645579N, 387249E), 23 Sep 2017, P. Paris (APP).
Entità nota in Italia per le regioni settentrionali dal 
Piemonte al Veneto, manca in Valle d’Aosta ed è esotica 
naturalizzata in Friuli Venezia Giulia; ricompare in Emi-
lia-Romagna e Lazio (Conti et al., 2005a; Conti et al., 
2017). Anticamente segnalata per le sponde del Lago del 
Fucino (Gussone, 1826) e considerata estinta in Abruzzo 
(Conti, 1998).
Ranunculus giordanoi F.Conti & Bartolucci 
(Ranunculaceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Campotosto (L’Aquila), base di M. Cardito (UTM 
WGS84: 33T 366530, 4714408), prato umido, 1400 m, 
8 Mai 2012, F. Bartolucci & F. Conti (APP, n. 54777, 
54778, 54779, 54780, 54781).
Specie recentemente descritta e considerata endemica 
di una ristretta area del Lazio (Conti & Bartolucci, 2017). 
Rumex palustris Sm. (Polygonaceae)
Specie confermata per la seconda volta in Abruzzo.
Lago di Ortucchio (L’Aquila) (UTM WGS84: 33T 
387236.4645559), 23 Sep 2017, P. Paris (APP).
Specie anticamente segnalata per le sponde del Lago 
del Fucino (Gussone, 1826) e i Monti di Caramanico (Ce-
sati, 1873), dove era ritenuta estinta (Conti, 1998). Re-
centemente è stata segnalata alla foce del Fiume Sangro 
(Conti et al., 2011b).
Salvia nemorosa L. (Lamiaceae)
Nuove stazioni per il Molise 
Macchiagodena (Isernia), Vallefredda (UTM WGS84: 
33T 499258.4603003), prato-pascolo, suolo calcareo di 
medio impasto, 985 m, 13 Ago 2017, D. Palermo (APP).
Già indicata in Molise per Frosolone (Rossi, 2013), 
questa specie è stata osservata anche in loc. Acqua 
dell’Olmo (Roccamandolfi, Isernia), (UTM WGS84: 33T 
459365.4423035), in un prato-pascolo sfalciabile, su suo-
lo di medio impasto, a 1170 m di quota.
Salvia pratensis L. subsp. pratensis (Lamiaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Larino (Campobasso), loc. Brecciara (UTM WGS84: 
33T 491023. 4633196), incolto sterile, suolo argilloso 
con elementi gessosi, 126 m, 24 Mai 2017, D. Palermo 
(APP).
La specie è stata osservata anche in c.da Bifer-
no (Guglionesi, Campobasso), (UTM WGS84: 33T 
495767.4639712), in un incolto erboso, su suolo argillo-
so.
Salvinia natans (L.) All. (Salviniaceae) (Fig. 8)
Specie confermata per l’Abruzzo.
Vasto (Chieti), Punta Aderci, acque stagnanti alla fo-
ce del torrente Apriceno (UTM WGS84: 33T 474054. 
4669745), acque stagnanti, 2 m, 16 Sep 2017, M. Pao-
lucci (APP).
In Abruzzo questa specie è stata segnalata in passato 
presso Tossicia (Crugnola, 1900), ma non è stata confer-
mata in tempi recenti. È dubbio se la nuova stazione sia 
di origine naturale o provenga da materiale d’acquario 
naturalizzatosi.
Fig. 8 - Salvinia natans (L.) All. (foto M. Paolucci).
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Saxifraga italica D.A.Webb (Saxifragaceae)
Specie esclusa dal Molise.
In Molise era indicata per il Matese sul M. Miletto 
(Bianchini, 1988). L’esame della scansione del campione 
d’erbario conservato in VER ci ha permesso di attribuirlo 
a S. exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A.Webb.
Thalictrum minus L. subsp. minus (Ranunculaceae)
Sottospecie confermata per l’Abruzzo.
Pescasseroli (L’Aquila), Monte Tranquillo, 1800-1900 
m, 14 Iul 1999, F. Conti (APP, n. 48320, 48321).
In Abruzzo era accertata solo la presenza della specie, 
mentre le sottospecie erano indicate con dubbio (Conti et 
al., 2005a).
Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris (Lamiaceae)
Sottospecie con cambiamento di status, da alloctona 
locale ad autoctona, per l’Abruzzo.
La specie era stata segnalata presso Molina Aterno e 
Castelvecchio Subequo (Bartolucci et al., 2013). In pros-
simità di queste stazioni sono state trovate estese forma-
zioni in ambiente naturale, fatto che ci fa propendere per 
il loro indigenato in Abruzzo.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. cordifolia (Besser) 
C.K.Schneid. (Malvaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Castel San Vincenzo (Isernia), S. Michele a Foce, bo-
schi, 900 m, 24 Apr 1989, F. Conti (APP, n. 26268); ibi-
dem, M. della Rocchetta, presso la diga, pendii rocciosi, 
bosco misto e faggeta, 700 m, 5 Mai 1990, F. Conti (APP, 
n. 26272); ibidem, M. della Rocchetta, pendici presso 
il Lago di Castel S. Vincenzo, bosco, 600-700 m, 3 Oct 
1992, F. Conti (APP, n. 26264); Castelnuovo al Volturno 
(Isernia), M. Castelnuovo, faggeta, 900-1200 m, 25 Mai 
1991, F. Conti (APP, n. 26262); ibidem, M. Castelnuo-
vo, versante orientale, orno-ostrieto, 900-1100 m, 5 Mai 
1993, F. Conti (APP, n. 26269); Scapoli (Isernia), valletta 
dopo Collalto Scapoli verso Cardito, bosco mesofilo, 700 
m, 20 Iul 1993, F. Conti (APP, n. 26271, 26274).
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos (Malvaceae)
Sottospecie nuova per il Molise.
Pizzone (Isernia), Valle di Mezzo, boschi, 1100-1700 
m, 5 Aug 1993, F. Conti (APP, n. 26263); Pizzone (Iser-
nia), Valle di Mezzo, boschi, 1600 m, 23 Iul 1991, F. Con-
ti (APP, n. 26275).
PIANTE ALLOCTONE
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. (Amaryllidaceae) 
(Fig. 9)
Specie alloctona naturalizzata nuova per l’Umbria.
Assisi (Perugia), tra il Cimitero di Guerra Inglese e S. 
Petrignano (UTM WGS84: 33T 305175.4768575), mar-
gine stradale, suolo calcareo, 210 m, 1 Sep 2016, F. Fal-
cinelli (APP); ibidem, 25 Sep 2016, F. Falcinelli (APP); 
Foligno (Perugia), tra la zona industriale La Paciana e C. 
Merulli, tra via Spineto e la SS 75 (UTM WGS84: 33T 
311434.4760619), margine stradale, suolo calcareo, 228 
m, 28 Sep 2017, F. Falcinelli (APP); Trevi (Perugia), tra 
Trevi e Pietrarossa, lungo la SS 3 (UTM WGS84: 33T 
314945.4750569), margine stradale, suolo calcareo, 220 
m, 7 Oct 2017, F. Falcinelli (APP); Campello sul Clitunno 
(Perugia), vicinanze di C. Germani (UTM WGS84: 33T 
317265.4744921), margine stradale lungo la SS 3, suolo 
calcareo, 230 m, 7 Oct 2017, F. Falcinelli (APP); Spoleto 
(Perugia), vicinanze di S. Giacomo, lungo la SS 3 (UTM 
WGS84: 33T 316185.4740734), margine stradale, suolo 
calcareo, 252 m, 7 Oct 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, 
vicinanze di Fabbreria, lungo la SP 459 di Passo Acera 
(UTM WGS84: 33T 317630.4738338), margine stradale, 
suolo calcareo, 285 m, 7 Oct 2017, F. Falcinelli (APP); 
Montone (Perugia), tra la SS 3 bis e S. Maria di Sette 
(UTM WGS84: 33T 282802.4800730), margine stradale, 
suolo calcareo, 262 m, 15 Oct 2017, F. Falcinelli (APP).
Specie indicata in Italia per Trentino-Alto Adige, Emi-
la-Romagna, Marche (Faggi et al., 2013; Gubellini et al., 
2014), Lazio (Maggioni et al., 2015) e Veneto (Masin & 
Pellegrini, 2015).
Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae)
Alloctona casuale nuova per il Molise.
Petrella Tifernina (Campobasso), Colle Sereno (UTM 
WGS84: 33T 473413. 4618375), margine stradale, sub-
strato fangoso, 250 m, 6 Sep 2017, D. Palermo (APP).
Fig. 9 - Allium tuberosum Rottler ex Spreng. (foto F. Falcinelli).
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Specie nota in Italia al nord, dove è diffusa, più rara al 
centro, dove arriva fino a Marche, Toscana e e Lazio, nel 
sud è segnalata in Calabria e Campania dove è da confer-
mare (Celesti-Grapow et al., 2009a).
Artemisia annua L. (Asteraceae)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Narni (Terni), F. Nera a monte della Mad.na del Ponte 
(UTM WGS84: 33T 296013.4711176), incolto, 88 m, 14 
Oct 2017, F. Falcinelli (APP).
Datura wrightii Regel (Solanaceae) (Fig. 10)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria e 
l’Abruzzo.
Assisi (Perugia), M. Subasio versante O (UTM 
WGS84: 33T 307059.4770444), marciapiede lungo via 
della Cooperazione, suolo calcareo, 450 m, 31 Mai 2017, 
F. Falcinelli (APP); ibidem, 2 Iun 2017, F. Falcinelli 
(APP); ibidem, 14 Iul 2017, F. Falcinelli (APP); Ofena 
(L’Aquila), pendii rupestri lungo la strada all’ingresso del 
paese (UTM WGS84: 33T 397598. 4686830), 520 m, 16 
Oct 2017, F. Conti (APP).
Echinochloa colona (L.) Link (Poaceae) (Fig. 11)
Specie alloctona naturalizzata nuova per l’Abruzzo.
Lanciano (Chieti), loc. Brecciaio, nei pressi di una cava 
sul Fiume Sangro (UTM WGS84: 33T 451561. 4666280), 
61 m, 17 Sep 2017, M. Paolucci (APP).
Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Bevagna (Perugia), Arquata (UTM WGS84: 33T 
306531.4755871), seminativo, suolo calcareo, 210 m, 24 
Sep 2017, F. Falcinelli (APP).
Ligustrum ovalifolium Hassk. (Oleaceae) (Fig. 12)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Perugia (Perugia), tra San Martino dei Colli e Poggio 
delle Corti nelle vicinanze del cimitero (UTM WGS84: 
33T 275867.4769287), margine stradale, suolo calcareo, 
330 m, 28 Mai 2017, F. Falcinelli (APP); ibidem, 4 Iun 
2017, F. Falcinelli (APP).
Lilium candidum L. (Liliaceae)
Specie alloctona con cambiamento di status, da casua-
le a naturalizzata, per l’Umbria.
Perugia (Perugia), vicinanze di Fontignano, Montali 
versante SE-E (UTM WGS84: 33T 270920.4768206), 
oliveto abbandonato, suolo calcareo, 410 m, 4 Iun 2016, 
F. Falcinelli (APP).
Fig. 10 - Datura wrightii Regel (foto F. Falcinelli). Fig. 11 - Echinochloa colona (L.) Link (foto M. Paolucci).
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Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 
(Asparagaceae) 
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Assisi (Perugia), tra Assisi e S. Vitale, lungo la SS 147 
(UTM WGS84: 33T 306768.4770273), margine stradale 
suolo calcareo, 405 m, 27 Mar 2017, F. Falcinelli (APP).
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Cactaceae)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Spello (Perugia), M. Pietrolungo versante SE-S nei 
pressi dell’Abbeveratoio dell’Asino (UTM WGS84: 33T 
312340.4764084), oliveto, suolo calcareo, 440 m, 10 Iun 
2015, F. Falcinelli (APP).
Periploca graeca L. (Apocynaceae) (Fig. 13)
Specie alloctona casuale (autoctona dubbia in Italia) 
nuova per l’Umbria.
Bevagna (Perugia), Palombaro tra la SP 403 di 
Bevagna e il cimitero di Capro (UTM WGS84: 33T 
304170.4758274), scarpata, suolo calcareo, 205 m, 1 Mai 
2016, F. Falcinelli (APP); ibidem, 22 Iul 2016, F. Falci-
nelli (APP).
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière 
(Poaceae)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Bevagna (Perugia), Palombaro tra il F. Timia e l’An-
nunziata (UTM WGS84: 33T 304128.4757929), sponda 
di fosso, suolo calcareo, 200 m, 29 Apr 2016, F. Falcinelli 
(APP).
Physalis ixocarpa Brot. (Solanaceae) (Fig. 14)
Specie alloctona casuale nuova per il Molise.
Sesto Campano (Isernia), c.da Selviotta (UTM WGS84: 
33T 423684. 4585999), scarpata ferroviaria, substrato di 
medio impasto, 147 m, 28 Sep 2017, D. Palermo (APP).
La pianta è stata osservata la prima volta nella prima-
vera del 2016 in un campo coltivato a fagioli, dove si so-
spetta che sia stata introdotta con sementi della Monsanto 
provenienti dagli USA. In seguito si è diffusa poi rapida-
mente negli incolti, in particolare lungo la scarpata ferro-
viaria, fiorendo e fruttificando sino ad autunno inoltrato.
Salvia microphylla Kunth (Lamiaceae)
Specie alloctona casuale nuova per le Marche.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Monte del-
la Croce (UTM WGS84: 33T 406970.4754627), 215 m, 
17 Mai 2017, F. Conti (APP).
Fig. 12 - Ligustrum ovalifolium Hassk. (foto F. Falcinelli).
Fig. 13 - Periploca graeca L. (foto F. Falcinelli). Fig. 14 - Physalis ixocarpa Brot. (foto D. Palermo).
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Yucca gloriosa L. (Asparagaceae)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Gualdo Cattaneo (Perugia), Colline Premartane, 
C.le della Luna versante SE-S (UTM WGS84: 33T 
296567.4759853), margine stradale, suolo calcareo, 530 
m, 10 Iun 2017, F. Falcinelli (APP).
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. (Araceae)
Specie alloctona casuale nuova per l’Umbria.
Valfabbrica (Perugia), vicinanze di La Casella (UTM 
WGS84: 33T 307555.4779512), rivo, suolo calcareo, 390 
m, 20 Mai 2017, F. Falcinelli (APP).
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